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ebben katika répa = ,blaue sturmhut, eisenhut', s e szerint a 
személynevek növények jelölésére is alkalmasak ; Szarvas Gábor 
kimutatja, hogy ez nem áll, s a Katika hibás adat Pápai Páriz 
szótárából, a helyes karika (-répa) helyett egyszerű sajtóhiba, 
így a .szótárból törlendő. A l b e r t J á n o s a Sajó, Sió, Héjő, 
Berettyó folyónevekben rejlő s folyóvizet jelentő jó, kihalt szóra 
felhozza a Jordánszky-codex vgrogyok kifejezését, s azt u g r ó -
j ó k n a k (ugró folyók) olvassa; ugyanő a körül-belül-ről azt 
mondja, hogy eredetileg körülben-nek hangzott. A l e x i c s G y ö r g y 
ujabb adatokat közöl a Katona Lajos fejtegette morkoláb szóhoz. 
Z l i n s z k y A l a d á r a v i t o r l á s y a c h t elnevezésére a balaton-
melléki ,s z é 1 li a j ót ' ajánlja. Népnyelvhagyományok : Hasonlatok 
Halasról, Párbeszédek Gömörből, Tánczszók Hunyadmegyéből, 
Táj szók Tolnamegyéből, Népdalok Bánffy-Hunyadról. 
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B. E ö t v ö s L o r á n d akad. e lnök úr elnöklete a la t t jelen voltak : 
Fraknói Vilmos másodelnök ; Zichy Antal tt. ; Ballagi Mór, Beöthy 
Zsolt, Budenz József, Entz Géza, Frivaldszky János, Gyulai Pál. Hunfalvy 
Pál , Keleti Károly, König Gyula, Nendtvich Károly, P a u e r Imre, Pau le r 
Gyula, Sa lamon Ferencz, Szabó József, Than Károly, P. Thewrewk 
Emil, Tóth Lőrincz, Vécsey T a m á s , Wenzel Gusztáv r . tt. ; Acsády 
Ignácz, Bérezik Árpád, Csaplár Benedek. Csontosi János , Czobor Béla, 
Domanovszky Endre, Fe jérpa taky László, Fröhlich Izidor, Goldziher 
Ignácz, Heinrich Gusztáv, H o r v á t Árpád, Inkey Béla, Jekelfalussy 
József, Kerékgyártó Árpád, Klein Gyula, Lehr Albert , Munkácsi Bernát , 
Peez Vilmos, Simonyi Zsigmond, Wlassics Gyula 1. tt. Jegyző : Szily 
Kálmán főtitkár. 
184. Elnök úr megnyitván az ülést, ekképen szólott : 
«Három havi szünet u t á n örömmel látom, hogy e termet az 
irodalom és t udomány művelői ú j r a benépesítik. Üdvözlöm a meg-
jelenteket és k ívánom, hogy jó egészségben, fr iss munkakedvvel tér tek 
legyen vissza körünkbe, s ezt az egészséget és frisseséget sokáig 
megtartsák nemcsak a magunk j a v á r a , hanem az Akadémia érdekében is. 
Nagy a mi feladatunk ; érezzük ezt mindennap , de ket tősen 
érezzük ma, a mikor, mialatt mi munkásságunkat ú j ra kezdjük, a 
nemzet szabadsága vértanúit ünnepl i . Ez az ünnep , a mely i r án t 
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m a g y a r e m b e r n e m l e h e t k ö z ö m b ö s , j u t t a s s a e l h o z z á n k i s b u z d í t ó 
s z ó z a t á t , f i g y e l m e z t e s s e n a r r a , h o g y a s z a b a d s á g é r t , m e l y é r t a n n y i a n 
h a l n i t u d t a k , n e k ü n k é l n i é s d o l g o z n i ke l l t u d n u n k , m e g t é v é n m i n d e n t , 
a m i t n e m z e t ü n k m ű v e l t s é g é n e k f e j l e s z t é s é r e , a t u d o m á n y é s i r o d a l o m 
m a g y a r n y e l v e n m ű v e l é s é r e l e n n i t u d u n k . » 
1 8 5 . B e r c z i k Á r p á d l t . f e l o l v a s s a Vadnai Károly l t n a k . a 
P é c z e l y - f é l e 1 8 8 8 / 9 - i k év i r e g é n y p á l y á z a t b i r á l ó b i z o t t s á g a e l ő a d ó j á n a k 
j e l e n t é s é t , a m e l y S z e r i n t J ó k a i M ó r «A t e n g e r s z e m ű h ö l g y » c z í m ü 
h á r o m k ö t e t e s r e g é n y e ( m e g j e l e n t a N e m z e t 1 8 8 9 - i k é v i f o l y a m á b a n ) 
a j á n l t a t i k a m e g j u t a l m a z á s r a . A b i r á l ó - b i z o t t s á g j a v a s l a t a e l f o g a d t a t o t t 
s a j u t a l o m J ó k a i M ó r n a k k i a d a t n i h a t á r o z t a t o t t . 
1 8 6 . A f ő t i t k á r b e j e l e n t i S z a b ó K á r o l y r t . - n a k f. év i a u g u s z t u s 
h ó 3 1 - é n b e k ö v e t k e z e t t e l h u n y t á t . — A z A k a d é m i a m é l y m e g i l l e t ő -
d é s s e l v e s z i t u d o m á s u l a h a z a i t ö r t é n e t í r á s e g y i k l e g t i s z t e l e t r e m é l t ó b b 
m ű v e l ő j é n e k , a M a g y a r K ö n y v é s z e t ú j m e g a l a p í t ó j á n a k , a B é g i M . 
K ö n y v t á r h a l h a t a t l a n é r d e m ű ö s s z e g y ű j t ő j é n e k , a f á r a d h a t a t l a n s z o r -
g a l m ú . p é l d á s l e l k i i s m e r e t e s s é g ű t u d ó s n a k e l h u n y t á t é s f e l h í v j a a 
II. o s z t á l y t , h o g y e m l é k b e s z é d t a r t á s á r ó l g o n d o s k o d v a , ú j í t s a m e g 
e m l é k e z e t é t a z o n f é r f i ú n a k , k i t t u d o m á n y á é r t m i n d e n k i t i s z t e l t , s z í v e 
j ó s á g á é r t p e d i g , a k i c s a k i s m e r t e , m i n d e n k i s z e r e t e t t . 
1 8 7 . F e l o l v a s s a a V a l l á s - é s k ö z o k t a t á s i m . k i r . m i n i s t e r á t i r a -
t á t , m e l y l y e l K o n k o l y M i k l ó s t t . - n a k . a m e t e o r o l ó g i a i é s földmágnes-
s é g i m . k i r . k ö z p o n t i i n t é z e t i g a z g a t ó j á v á k i n e v e z t e t é s é t a z A k a d é m i a 
t u d o m á s á r a h o z z a é s r é s z é r e a k i n e v e z é s i o k l e v é l á t s z o l g á l t a t á s á t k é r i . 
— T u d o m á s u l v a n . 
188. A főt i tkár b e m u t a t j a Hunyad- és S z o l n o k - D o b o k a m e g y é k 
á t i r a t á t , m e l y b e n k ö s z ö n e t ü k e t f e j e z i k ki a m . k o r o n á r ó l s z ó l ó d í s z m ű 
m e g k ü l d é s e é r t . — T u d o m á s u l v a n . 
189. Bemutatja Temesvármegye és Temesvár sz. kir. város 
á t i r a t a i t , m e l y b e n k i j e l e n t i k , h o g y a z A k a d é m i á n a k a m o n o g r a p h i a 
m e g í r á s a é s k i a d á s a ü g y é b e n h o z z á j o k i n t é z e t t f ö l s z ó l í t á s a m i n d e n 
p o n t j á t h e l y b e n h a g y j á k é s e l f o g a d j á k . — T u d o m á s u l v a n . 
1 9 0 . J e l e n t i , h o g y B u d a p e s t f ő v á r o s m e g h í v t a a z A k a d é m i á t 
B. Eötvös József mellszobrának a Svábhegyen f. évi július hó 6-án 
v é g b e m e n t l e l e p l e z é s i ü n n e p é r e , s h o g y e z ü n n e p e n a z e l n ö k é s a 
f ő t i t k á r j e l e n t e k m e g a z A k a d é m i a k é p v i s e l e t é b e n . — T u d o m á s u l v a n . 
1 9 1 J e l e n t i , h o g y S z a t m á r v á r m e g y e k ö z ö n s é g e é s S z a t m á r -
N é m e t i s z . k i r . v á r o s a m e g h í v t á k a z A k a d é m i á t K ö l c s e y F e r e n c z 
s z ü l e t é s e s z á z a d o s é v f o r d u l a t i n a p j á n . 1 8 9 0 a u g u s z t u s h ó 8 - á n N a g y -
K á r o l y b a n é s f o l y t a t ó l a g S z a t m á r b a n r e n d e z e t t e m l é k - ü n n e p r e , s h o g y 
e l n ö k i m e g b í z á s b ó l a z A k a d é m i a k é p v i s e l e t é r e G y u l a i P á l r t . , a z 
I. o s z t á l y t i t k á r a k é r e t e t t f ö l , k i i s S z a t m á r b a n K ö l c s e y m e l l s z o b r a 
e l ő t t a z e m l é k b e s z é d t a r t á s á t i s s z í v e s v o l t m a g á r a v á l l a l n i . — A z 
A k a d é m i a a j e l e n t é s t h e l y e s l ő l e g t u d o m á s u l v e s z i é s S z a t m á r m e g y é n e k 
é s v á r o s á n a k k ö s z ö n e t é t f e j e z i ki a z o n s z í v e s f o g a d t a t á s é r t , m e l y l y e l 
a z A k a d é m i a k é p v i s e l ő j é t k i t ü n t e t t é k . 
